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2) самостоятельная работа обучаемых под наблюдением руко-
водителя с использованием инструкции по эксплуатации;
3) работа обучаемых на технике в соответствии с УТК;
4) тренировка по закреплению практических навыков.
Показ действий применяется в основном на первом практиче-
ском занятии по изучаемой аппаратуре. По мере изучения практи-
ческих вопросов, работа обучаемых становиться более самостоя-
тельной, а практические задачи усложняются.
Тренировка по закреплению навыков работы на аппаратуре 
может проводиться на любом этапе освоения практической работы 
на технике связи. При этом на тренировке не должны рассматри-
ваться новые вопросы, а следует ограничиться только изученными.
Практические занятия обычно заканчиваются разбором дей-
ствий обучаемых. При разборе действий обучаемых, указывается 
полнота и качество выполнения практических задач, основные 
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Аннотация. Рассматривается влияние Болонского процесса на рос-
сийскую образовательную систему в целом, а также преимущества 
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и недостатки Болонских соглашений при внедрении их в область во-
енного образования.
Ключевые слова: Болонское соглашение; проблемы Болонской 
системы; военное образование; интеграция; интернационализация 
образования.
Болонский процесс —  процесс сближения и гармонизации сис-
тем высшего образования стран Европы с целью создания единого 
европейского пространства высшего образования [1].
Инициатива по созданию единого образовательного простран-
ства впервые была проявлена Советом министров Европейского 
Союза в середине 1970-х годов, именно тогда была введена первая 
программа сотрудничества в образовательной сфере на международ-
ном уровне. Затем в течение 20 лет, вплоть до момента подписания 
Болонской декларации в 1999 году, идеи интеграции и глобализации 
систем образования довольно активно обсуждались, а также были 
достигнуты определенные результаты в виде подписания Сорбонн-
ской декларации министрами Франции, Германии, Великобритании 
и Италии [1].
Основной целью болонской декларации является установление 
европейской зоны высшего образования, повышение ее конкурен-
тоспособности и мобильности участников образовательного про-
цесса, а также активизация европейской системы высшего образо-
вания в мировом масштабе. Участниками единого образовательного 
пространства в рамках Болонского процесса на 2017 год являются 
48 стран и Европейская комиссия [2]. В процессе принимают участие 
все страны —  члены Европейского союза и Восточного партнерства, 
кроме Монако и Сан-Марино.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году [3], 
и последние 15 лет в истории нашей страны характеризуются актив-
ной политикой внедрения новшеств в области системы образова-
ния. Это проявляется в реализации таких механизмов Болонского 
процесса, как совместные программы, кредиты, признание периодов 
обучения за рубежом, организация мобильности и др.
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Из анализа преимуществ и недостатков «болонизации», которые 
она привнесла в образовательную систему РФ, видно, что интегра-
ция России в общеевропейское образовательное пространство долж-
на происходить, это естественный и разумный процесс, но не надо 
забывать, что не следует слепо копировать и заменять сложившуюся 
образовательную систему. Необходимо воспользоваться потенци-
альными выгодами, сохраняя лучшее из своего, сохраняя наследие.
Некоторые эксперты и научные деятели как у нас в стране, так 
и за рубежом считают, что Болонское соглашение надо приветст-
вовать для большей части специальностей, но далеко не для всех. 
Такие специальности, как врач, авиастроитель, программист и не-
которые другие, требуют специальных углубленных знаний [4]. 
Думается, что к этой категории можно отнести и военнослужащих. 
Тем более, что Болонский процесс сейчас практически не затраги-
вает военное образование, не ограничивает и, что самое главное, 
не стандартизирует его.
Попробуем примерить основные элементы Болонской деклара-
ции к системе образования в военном вузе. Анализ образователь-
ного процесса военного вуза выдвигает ряд проблем, а именно: 
несоответствие основных образовательных программ и организации 
учебного процесса; закрытость военных учебных заведений из-за 
режима секретности; специализация большинства военных вузов 
по эксплуатируемой военной технике и вооружению; ограниченное 
время обучения у военных; курсанты военных училищ обучаются 
за счет государства, и у него не предусмотрены затраты на оплату 
обучения курсанта за границей; специфика задач, стоящая перед 
курсантом при получении специальности станет предметом ог-
раничения в возможности поступления со стороны руководства 
других университетов.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что система военной 
подготовки курсантов военных вузов в рамках Болонского согла-
шения невозможна.
Но военная подготовка граждан к службе в Вооруженных силах 
РФ не ограничивается военными училищами. Военную подготовку 
граждан по различным военно-учетным специальностям в стране 
осуществляют 37 учебных военных центров и 72 военные кафедры [5].
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Анализ военной подготовки граждан РФ в учебных военных 
центрах и на военных кафедрах, конечно, отличается от учебного 
процесса в военных вузах, но не на столько, чтобы совпасть с па-
раметрами Болонской декларации. Обучение в учебных военных 
центрах по своим целям все-таки ближе к военным вузам, а военная 
подготовка на военных кафедрах при гражданских вузах вообще 
является дополнительным образованием.
Трудно себе представить будущего офицера Вооруженных сил 
РФ, оканчивающего Сорбонну или Болонский университет, поэтому 
это направление военной подготовки через учебные военные центры 
и военные вузы притягивать к Болонскому процессу бессмысленно. 
А вот военную подготовку на военных кафедрах можно трансфор-
мировать, как раз опираясь на постулаты Болонской декларации.
Предлагается изменить концепцию военной подготовки на воен-
ных кафедрах и применить при этом Болонские принципы, а имен-
но —  образовательные модули, которые позволят студентам полу-
чать необходимое им образование, передвигаясь из вуза в другой 
вуз для получения более углубленных знаний.
Напомню суть получения образования согласно Болонской 
декларации. В первую очередь, обучающийся получает базовое 
образование. После этого он выбирает направление дальнейшего 
образования, состоящее из определенного набора образователь-
ных модулей, которые в конечном счете определяют профиль его 
образования. Создание единого образовательного пространст-
ва между всеми вузами и подтверждение равности документов 
об образовании всех государств —  участников Болонского процесса 
представляет собой возможность получения базового образования 
и кредитно-модульных блоков в своем вузе или в вузе, в котором, 
по мнению обучающегося, есть необходимая для него информация.
Представим, что военная подготовка является таким образо-
вательным модулем гражданского вуза. Практика и опыт работы 
военной кафедры показывает, что возможно создание нескольких 
образовательных модулей по разным военно-учетным специаль-
ностям. А модуль общевоенной и тактической подготовки мож-
но вообще включить в базовую часть основной образовательной 
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программы. Исходя из предложенного, можно сделать следующие 
предположения, а именно:
 — любой студент, окончивший базовую часть основной обра-
зовательной программы в российском или иностранном вузе, имеет 
возможность выбрать для себя кредитно-модульные блоки, связан-
ные с получением военно-учетной специальности по соответству-
ющему профилю;
 — студент может получить базовое образование в вузе вблизи 
от дома, а профильное образование по ВУС в том вузе, в котором 
ему преподадут курс по тому виду военной техники, который он 
посчитает интересным для себя. Это позволит систематизировать 
образовательные программы для разных видов вооружения и во-
енной техники и повысит качество образовательного процесса;
 — студенту, претендующему на заключение контракта с Ми-
нистерством обороны РФ, не придется получать дополнительное 
образование и изучать лишние предметы. Он сможет сосредото-
читься на изучении необходимого;
 — претендовать на изучение образовательного модуля по со-
ответствующей военно-учетной специальности сможет студент 
иностранного вуза. Если в его страну поставляется вооружение или 
военная техника российского производства, то, получив профильное 
образование в российском вузе по соответствующей военно-учетной 
специальности, он сможет поступить в вооруженные силы своего 
государства или выполнять работы, связанные с этим оружием 
и техникой как инженерно-технический работник;
 — в систему военной подготовки не попадут случайные люди;
 — студент, выбравший кредитно-модульные блоки по профилю 
соответствующей военно-учетной специальности, по окончании 
вуза сможет заключить контракт на прохождение службы в Воо-
руженных силах РФ или же претендовать на место инженерно-тех-
нического работника на предприятиях военно-промышленного 
комплекса страны по соответствующему профилю.
Отрадно отметить, что в настоящее время Вооруженным си-
лам стало уделяться больше внимания со стороны государства, 
повысился престиж военной службы. В Вооруженные силы РФ 
поступают современные средства вооружения и военной техники, 
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чтобы эксплуатировать эти средства, необходимы высококласс-
ные специалисты. Соответственно необходимо совершенствовать 
систему военного образования и не стоит довольствоваться уже 
достигнутым.
Необходимо постоянно стимулировать военное образование 
и большое внимание уделить такому механизму «болонизации» 
как применение модулей, о чем уже было упомянуто выше. В этом 
случае при распределении выпускников должен будет учитываться 
не только направление, но и профиль их подготовки. Выпускники 
будут иметь возможность не только убыть в войска, но и продол-
жить обучение. Способные к различным видам научной деятель-
ности выпускники военных кафедр смогут повышать свои знания 
не только в военных академиях и училищах, но и в профильных 
гражданских учебных заведениях [5].
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